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Tribu Hyalideae Panero
Por Julio A. Hurrell & Gustavo Delucchi
Sufrútices, arbustos o arbolitos. Hojas alternas, simples, enteras o aserradas, seríceas o albo-tomen-
tosas en la cara abaxial. Capítulos radiados o discoides, terminales, solitarios o en cimas paniculi-
formes o corimbiformes. Involucro cilíndrico a turbinado; filarios 3-pluriseriados. Receptáculo pla-
no o convexo, desnudo. Flores marginales bisexuales o pistiladas, bilabiadas, o ausentes. Flores cen-
trales 1-varias, bisexuales, tubulosas, 5-lobadas. Anteras caudadas, apéndice conectival apiculado. 
Estilos con ramas obtusas, glabras en el dorso. Aquenios cilíndricos a obovoides, costillados, pilosos. 
Papus con cerdas capilares 2-3-seriadas, barbeladas, a veces plumosas en el ápice. 
Tribu con 4 géneros y 6 especies: 2 géneros y 3 especies sudamericanas, 2 géneros y 3 especies asiáti-
cas (Hind, 2007; Panero & Funk, 2007; Funk et al., 2009; Ortiz et al., 2009; Sancho & Freire, 2009). 
En la Argentina se registra 1 especie cultivada. 
1. Hyalis D. Don ex Hook. & Arn.
Por Julio A. Hurrell & Gustavo Delucchi
Sufrútices rizomatosos; tallos erectos simples o ramificados. Hojas alternas, sésiles, lineares a elíp-
ticas, enteras. Capítulos radiados en cimas corimbiformes. Involucro acampanado o turbinado; fi-
larios 3-5-seriados, los externos más breves. Flores marginales 4-5, bisexuales, bilabiadas, labio 
externo 3-dentado e interno 2-secto, rosadas, liláceas o blancas. Flor central solitaria, lobos recur-
vados. Aquenios obovoides, 10-costillados. Papus con numerosas cerdas barbeladas, a veces sub-
plumosas hacia el ápice, blanco.
Género con 2 especies de Bolivia, Paraguay y la Argentina, desde Jujuy hasta Chubut (Cabrera, 1963, 
1971, 1978; Freire, 1996; Hind, 2007; Katinas, 2009; Freire & Ariza Espinar, 2015). 
Etimología. Del griego hyalos (ualoV), ‘hialino’, aludiendo quizás al tomento plateado de estas plantas.
1. Hyalis argentea D. Don ex Hook. &  
Arn. var. argentea
Blanquilla, clavelillo, clavo del campo, maqui blanco, 
monte blanco, olivillo, olivo, olivo del campo. 
Sufrútices de 0,5-1,6 m alt.; tallos erectos, estria-
dos, con pubescencia serícea densa, ramificados 
en la base. Hojas de 4-12 cm long. × 0,4-1 cm
lat., acuminadas, enteras, plateado-tomentosas 
en ambas caras; la abaxial marcadamente 3-ner-
via. Involucro de 5-7 mm alt. × 4-5 mm diám.
Flores marginales con labio externo ca. 12 mm 
long. Aquenios de 5-10 mm long. Papus con cer-
das hasta de 12 mm long.
Norte y centro de la Argentina: Catamarca, La 
Rioja, Córdoba, San Juan, San Luis, Mendoza, La 
Pampa; a veces deviene maleza (Cabrera, 1963, 
1971; Sanhueza et al., 2014; Freire & Ariza Espi-
nar, 2015). Florece en primavera y en verano.
Usos. Ornamental promisoria, se ha cultivado 
en jardines botánicos (Molina, 2016); también 
es adecuada para trabajos de restauración am-
biental. 
Observaciones. Hyalis argentea var. latisquama 
Cabrera, del centro del país hasta Chubut, se 
diferencia de la variedad típica por sus aque-
nios de 6-7 mm long. H. argentea var. macros-
perma F. A. Roig, de Mendoza, presenta aque-
nios de 10-11 mm long. La otra especie del géne-
ro, Hyalis lancifolia Baker, “clavel de las trin-
cheras”, de Bolivia, Paraguay y norte de la Ar-
gentina, se distingue por su menor porte, has-
ta de 0,5 m alt., y sus hojas agudas, mucronadas, 
glabras y oscuras en ambas caras, 3-5-nervias, 
entre otras características (Cabrera, 1963, 1971, 
1978; Freire, 1996; Katinas, 2009; Freire & Ari-
za Espinar, 2015). 
Etimología. En latin, ‘plateado’, aludiendo a las hojas.
Iconografía. Cabrera, 1963: fig. 113.
Referencia. Villalobos 32 (BBB).
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Hyalis argentea, aspecto de las matas, detalles de capítulos, flores, hojas, ramas con frutos y detalle de los aquenios.
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